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“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka 
merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.” 
(QS. Ar.Rad : 11) 
 




“Sukses itu simple, just take action” 
(Bong Chandra) 
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Yang penting, jangan berhenti bertanya.” 
(Albert Enstein) 
 
“Cita-cita yang tinggi adalah surga di akhirat. Sedangkan tujuan yang tinggi 
adalah Allah SWT.” 
(buku Change to be Super) 
 
 “Berbaktilah kepada kedua orang tuamu.” 
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Penelitian ini merupakan sebuah penelitian lanjutan/replikasi dari sebuah 
kajian pengeluaran publik yang dilakukan oleh World Bank Indonesia di awal 
tahun 2008. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis porsi belanja APBD 
Pendidikan terhadap total APBD, menganalisis tingkat penyerapan belanja 
pendidikan melalui APBD, dan untuk menganalisis komposisi belanja langsung 
dan tidak langsung pendidikan terhadap total belanja APBD Pendidikan 
Kabupaten Boyolali. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi 
para pemangku kepentingan di Kabupaten Boyolali untuk melakukan penilaian 
sendiri atas pengelolaan APBD. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 
pendekatan PEA (Public Expenditure Analysis) atau APP (Analisis Pengeluaran 
Publik) guna mengkaji pengeluaran publik terutama untuk menganalisis belanja 
sektor pendidikan di tingkat kabupaten/kota. 
Hasil analisis menyebutkan bahwa porsi belanja pendidikan terhadap total 
APBD masih jauh dibawah 20 persen sesuai dengan keputusan yang ditetapkan 
dalam UU No. 20 tahun 2003. Sedangkan pencapaian diatas 20 persen terjadi jika 
belanja pegawai turut dalam belanja pendidikan jika disesuaikan dengan 
keputusan Mahkamah Konstitusi tahun 2007. Dalam penyerapan belanja 
pendidikan dengan melihat rencana serta realisasi tahun anggaran 2005-2011 di 
kabupaten Boyolali setiap tahunnya terjadi peningkatan penyerapan belanja 
pendidikan. Sedangkan untuk komposisi belanja langsung dan tidak langsung 
pendidikan terhadap total belanja urusan pendidikan, belanja tidak langsung lebih 
dominan dari belanja langsung pendidikan. Faktor yang mempengaruhi salah 
satunya yaitu tingginya porsi gaji karena bertambahnya jumlah guru setiap 
tahunnya serta guru-guru yang ada sejak era sentralisasi. 
 
Kata Kunci : porsi belanja APBD pendidikan, penyerapan belanja APBD 
pendidikan, belanja langsung dan tidak langsung APBD pendidikan. 
